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Appraisal Clinimetrics
General description/ I]Z 8^cX^ccVi^ Dgi]deVZY^X
9^hVW^a^in >cYZm 8D9> ^h V XVhZ"heZX^ÄX fjZhi^dccV^gZ
XdbeaZiZYWndlcZghd[Yd\hl^i]dgi]deVZY^XY^hZVhZ!id
bZVhjgZ^cY^k^YjVa[jcXi^dcVahiVijhd[i]ZYd\<^c\Zg^X]
VcYHigdWZa'%%(#DlcZghVgZVh`ZYidYZhXg^WZVXi^k^i^Zh
l]^X] VgZ gZhig^XiZY ^c i]Z^g Yd\ YjZ id i]Z dgi]deVZY^X
XdcY^i^dc VcY ZVX] VXi^k^in ^h XViZ\dg^hZY [dg hZkZg^in Wn
i]ZdlcZg#
Instructions and scoring/6[iZgcdb^cVi^dcd[i]ZgZhig^XiZY
VXi^k^i^Zh!dlcZghVgZVh`ZYideg^dg^i^hZÄkZVXi^k^i^Zhl]^X]
i]Zn[ZZaVgZbdhigZhig^XiZY^ ci]ZYd\#:VX]VXi^k^in^ hgViZY
VcYhXdgZYVhZ^i]Zg»cdegdWaZb¼%!»Va^iiaZ¼&!»fj^iZVW^i¼
'!»hZkZgZ¼(ed^cih!dg»^bedhh^WaZ¼)ed^cih#I]ZhXdgZh
VgZVYYZY[dgVaa*VXi^k^i^Zhl^i]VbVm^bjbedhh^WaZidiVa
Cincinnati Orthopaedic Disability Index in canines
Description
hXdgZd['%ed^cih#=^\]ZghXdgZh^cY^XViZ\gZViZg[jcXi^dcVa
gZhig^Xi^dchi]VcadlZghXdgZh#DchjWhZfjZciVhhZhhbZcih!
dlcZgh VgZ Vh`ZY id hXdgZ i]Z egZk^djhan cdb^cViZY
VXi^k^i^Zh!hdi]ViX]Vc\Zh^c[jcXi^dcVagZhig^Xi^dchXVcWZ
bdc^idgZYdkZgi^bZ#
Reliability, validity and sensitivity to change/ I]Z
gZa^VW^a^inVcYkVa^Y^inidX]Vc\Zd[i]^hdjiXdbZbZVhjgZ
]VhcdiWZZc^YZci^ÄZY#=dlZkZg!i]Zdg^\^cVaeVeZgl]^X]
gZedgiZY i]Z 8D9> [djcY ^i id WZ hZch^i^kZ ^c YZiZXi^c\
X]Vc\Zl]Zc^ckZhi^\Vi^c\i]ZZ[[ZXihd[VcZjigVXZji^XVadc
dgi]deVZY^X[jcXi^dcVagZhig^Xi^dch^cYd\h<^c\Zg^X]VcY
HigdWZa'%%(#
Commentary
Id YViZ! i]Z jhZ d[ hiVcYVgY^hZY hjW_ZXi^kZ VcY dW_ZXi^kZ
djiXdbZ bZVhjgZh ^c kZiZg^cVgn hX^ZcXZ VcY Vc^bVa
e]nh^di]ZgVen]VhWZZca^b^iZY!Vai]dj\]i]ZcZZY[dgi]Z
YZkZadebZcid[hjX]bZVhjgZhidZc]VcXZZk^YZcXZ"WVhZY
egVXi^XZ ]Vh WZZc ]^\]a^\]iZY 8dd` '%%,# >c dgYZg id
dkZgXdbZi]^hYZÄX^i!djiXdbZbZVhjgZhl]^X]]VkZWZZc
h]dlc id WZ gZa^VWaZ VcY kVa^Y ^c ]jbVc e]nh^di]ZgVen
VgZ cdl WZ^c\ VYVeiZY [dg jhZ ^c XdbeVc^dc Vc^bVa
gZ]VW^a^iVi^dcegVXi^XZWnkZiZg^cVg^VchVcYe]nh^di]ZgVe^hih
id ^begdkZdjiXdbZh"WVhZYegVXi^XZ=ZhWVX]'%%,#I]Z
8D9> ^h Vc ZmVbeaZ d[ Vc djiXdbZ bZVhjgZ YZh^\cZY
[dg jhZ ^c Vc^bVah V[iZg gZk^Zl d[ [jcXi^dcVa djiXdbZ
bZVhjgZhjhZY[dgi]ZVhhZhhbZcid[]jbVchl^i]Vgi]g^i^h#
HeZX^ÄXVaan! i]Z 8D9>lVh WVhZY VgdjcY i]ZBXBVhiZg"
Idgdcid6gi]g^i^hhXVaZB68I6GVcYi]ZLZhiZgcDciVg^d
BXBVhiZg Jc^kZgh^i^Zh DhiZdVgi]g^i^h >cYZm LDB68
<^c\Zg^X]VcYHigdWZa'%%(#I]ZB68I6GVcYLDB68
bZVhjgZ[jcXi^dcVahiVijhd[eVi^Zcihl^i]g]ZjbVid^YVcY
dhiZdVgi]g^i^hVcY]VkZWZZch]dlcidWZkVa^YVcY]^\]an
gZhedch^kZ^cVhhZhh^c\X]Vc\Z^c[jcXi^dc^ceVi^Zcihl^i]
Vgi]g^i^hKZg]dZkZcZiVa'%%%#
:mVbeaZh d[ i]Z bdhi Xdbbdcan gZedgiZY [jcXi^dcVa
gZhig^Xi^dch^ci]Zdg^\^cVahijYnjh^c\i]Z8D9>^cXajYZY
^cVW^a^in d[ i]Z Yd\ id \d dc adc\ lVa`h! Y^[ÄXjain
lVa`^c\ dc ha^eeZgnÅddgh! \Zii^c\ ^c VcY dji d[ i]Z XVg!
gZig^Zk^c\ idnh! eaVn^c\ l^i] di]Zg Vc^bVah! VcY _jbe^c\
dcid [jgc^ijgZ<^c\Zg^X] VcY HigdWZa '%%(# I]Z 8D9>
lVhgZedgiZYidWZhZch^i^kZ^cYZiZXi^c\X]Vc\Zh^ci]ZhZ
[jcXi^dcVagZhig^Xi^dch#Jc[dgijcViZan!cddi]ZghijY^ZhlZgZ
^YZci^ÄZYl]^X]jhZYi]Z8D9>^cYd\h0]dlZkZg!Vh^b^aVg
hXVaZ ]Vh WZZc jhZY id bZVhjgZ [jcXi^dcVa djiXdbZh ^c
dgi]deVZY^XY^hZVhZ^cXVih9jcXVcZiVa'%%,#6ai]dj\]
i]^h [jcXi^dcVa djiXdbZ bZVhjgZ lVh XVaaZY i]Z 8a^Zci
HeZX^ÄX DjiXdbZ BZVhjgZ 8HDB! ^i ^h ^YZci^XVa ^c
XViZ\dg^ZhVcYhXdg^c\idi]Z8D9>#6YY^i^dcVaan!i]Z8HDB
]^\]a^\]ihi]ZcZZY[dgi]ZX]dhZcgZhig^XiZYVXi^k^i^ZhidWZ
i^bZVcYeaVXZheZX^ÄX!i]jh^cY^XVi^c\i]Vii]ZgZ^hVcZZY
[dg i]Z VXi^k^in id WZ fjVci^ÄVWaZ# :mVbeaZh d[ i^bZ VcY
eaVXZfjVci^ÄVWaZ gZhig^XiZYVXi^k^i^ZhbVn ^cXajYZ i]ZXVi
]Vk^c\i]ZVW^a^inid_jbedcidi]Zhd[V!dg\Zijei]ZhiV^gh
Vii]ZZcYd[i]ZYVn#
7di]i]Z8D9>VcYi]Z8HDBlZgZgZedgiZYVhWZ^c\jhZ[ja
iddah ^c i]Z VhhZhhbZci d[ [jcXi^dcVa djiXdbZh ^c hbVaa
Vc^bVah! Wji [jgi]Zg Zk^YZcXZ ^h gZfj^gZY id ^YZci^[n i]Z
kVa^Y^in!gZa^VW^a^in!VcYhZch^i^k^ind[ i]ZhZbZVhjgZh#I]Z
jhZ d[ kVa^Y! gZa^VWaZ! VcY Veegdeg^ViZ djiXdbZbZVhjgZh
idbdc^idge]nh^di]ZgVen^ciZgkZci^dc^hVhiVcYVgYhZiWn
i]Z 6jhigVa^Vc E]nh^di]ZgVen 8djcX^a 6E8 '%%+ VcY
^YZci^ÄZY ^c i]Z 6jhigVa^Vc E]nh^di]ZgVen 8dbeZiZcXn
HiVcYVgYh &..)·'%%' Vh Vc ^ciZ\gVa XdbedcZci d[
egd[Zhh^dcVaVXXdjciVW^a^in 6E6'%%(#I]ZYZkZadebZci
VcYjhZd[hiVcYVgY^hZYdjiXdbZh^cVc^bVae]nh^di]ZgVen
l^aaZc]VcXZVc^bVae]nh^di]ZgVenWZhiegVXi^XZVcYgV^hZ
i]ZegdÄaZd[i]ZZ[ÄXVXnd[Vc^bVae]nh^di]ZgVen#
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